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Kid’s Corner merupakan sebuah bangunan pendidikan Pra-Sekolah 
yang diperuntukkan bagi anak-anak muslim usia 1-5 tahun di kota Kudus, 
yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memadukan 
kegiatan pengasuhan, pendidikan, bermain, pengembangan kreativitas, serta 
olah raga dan kesehatan di kota Kudus dengan program kegiatan pendidikan 
yang berkarakter kota Kudus sebagai kota Wali ( penerapan implementasi 
pengenalan ajaran agama Islam secara dini dalam kehidupan sehari-hari). 
Latar belakang perencanaan Kid’s Corner adalah dimana pada era 
milenium ini kondisi kehidupan penuh dengan tantangan dan persaingan, 
sehingga orang tua perlu membekali anaknya dengan berbagai aktivitas yang 
berguna untuk meningkatkan kemampuan anak tersebut sejak dini. Anak 
merupakan generasi penerus bangsa dan negara sehingga perlu pendidikan 
yang cukup untuk keberlangsungan hidupnya. Kurangnya peran keluarga dan 
lingkungan dalam membina bakat dan kreativitas anak mengakibatkan 
banyak orangtua yang mengikutsertakan anak usia 1-5 tahun  pada 
pendidikan pra-sekolah. Semakin meningkatnya keinginan orangtua dalam 
pendidikan pra sekolah tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan 
prasarana untuk mewadahi kegiatan pendidikan pra sekolah yang sesuai 
dengan karakter anak dan karakter kota kudus sendiri sebagai kota Wali. 
Konsep desain bangunan Kid’s Corner berdasarkan pada karakter 
anak yang bebas dinamis, aktif, dan bermain dengan permainan bentuk-
bentuk dasar geometris (persegi, segitiga, dan lingkaran). Sehingga 
diharapkan dapat menggabungkan pendidikan intelegensi, pengenalan agama, 
serta permainan sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Karena pra-sekolah 
yang baik adalah pra-sekolah yang mampu mengembangkan dan merangsang 
kecerdasan anak yang tidak hanya mengenalkan kemampuan akademik dan 
emotional spiritual (budaya, agama) tetapi juga menjadi ceria dengan 
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